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kustannuslaskelmien laadunvarmistamisessa. Sähköinen vahinkotarkastus lisääntyy vuosi 
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kastuksessa vakuutusyhtiö vastaanottaa korjaamolta korjauskustannuslaskelman ja tar-
kastaa laskelman kuvien perusteella. Vahinkotarkastusten siirtyessä korjaustyön suoritta-
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This engineering thesis handles the use of Digium software to ensure the quality of the 
cost estimates made by a repair shop. The use of an electronic damage inspection 
method is increasing year by year and reducing the number of the traditional, physical 
inspections. In the electronic damage inspection method, an insurance company receives 
a repair cost calculation from a repair shop and verifies it by sent photographs. As repair 
shops are becoming responsible for damage inspection, the need for ensuring the quality 
of the repair is increasing because the damages of the vehicle cannot be inspected by a 
technical expert (=damage inspector). The quality control will help follow the repair meth-
ods used at the repair shops as well as their purposefulness. Previous quality control 
methods have been limited and the results obtained have not been able to provide the 
whole picture of the damage chain. A questionnaire was created by using Digium software 
which can be modified for use in a passenger vehicle damage inspection task. In creating 
the question form, attention was paid to damage inspection quality factors and especially 
to the content of the repair cost calculation. The questions have been developed based on 
observing the repair cost calculations over a long time period. The validity of the informa-
tion in the repair cost calculation creates the basis for quality control, which is why this 
engineering thesis gives instructions for creating correct repair cost calculations. Digium 
software creates ready results from the questionnaire results, which makes it easy to 
compare the different repair shops and their working methods in terms of quality control. 
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1 JOHDANTO 
Insinöörityössäni käsittelen sähköisen autovahinkotarkastuksen laadunvar-
mistamista. Sähköinen vahinkotarkastus on noussut yhä tärkeämmäksi ja 
suuremmaksi osaksi vakuutusyhtiön autovahinkotarkastusorganisaatioissa. 
Vuosittain sähköinen autovahinkotarkastus kasvattaa osuuttaan kaikista au-
tovahinkotarkastuksista, ja tämän vuoksi onkin hyvä tarkastella sen toimi-
vuutta eri näkökulmista. Sähköinen vahinkotarkastus helpottaa ja nopeuttaa 
koko vahinkoprosessin läpimenoa, jolloin prosessin nopeutuessa ja osittain 
myös automatisoituessa laadunvarmistamisen ja -tarkkailun merkitys koros-
tuu.  
Insinöörityössäni on tarkoitus tarkastella sähköisen autovahinkotarkastuksen 
ja laadunseurannan välistä yhteyttä sekä laadunseurantajärjestelmän kehi-
tystä sähköisen kuvansiirron kehityksen rinnalla. Laadunseurantajärjestel-
mistä keskityn Digium-järjestelmään, jolla voidaan luoda kyselylomake erilai-
sia tiedonkeruutarpeita varten. Digium-järjestelmä ei ole kehitetty erityisesti 
autovahinkotarkastukseen, joten työn tarkoituksena on tutkia, miten järjes-
telmällä luotua kyselylomaketta olisi mahdollista hyödyntää autovahinkotar-
kastuksen laadunvarmistamisessa. Lopuksi annetaan ohjeita korjauskustan-
nuslaskelmissa esiintyvien virheiden välttämiseen sekä Digium-järjestelmän 
hyödyntämismahdollisuuksiin. 
On tärkeää, että tapahtumaketju menisi rutiininomaisesti vahinkotapahtu-
masta riippumatta läpi. Tätä varten on tarve kehittää ketjun osia, joista yksi 
on ajoneuvon vaurioiden kartoitus eli autovahinkotarkastus. 
Olen valinnut aiheen, sillä työskennellessäni If Vahinkovakuutusyhtiön palve-
luksessa opiskeluaikana vuosina 2007-2010 olen seurannut vahinkotarkas-
tuksen kehitystä aitiopaikalta ja huomannut, että suuria muutoksia on tapah-
tunut muutamien viime vuosien kuluessa. Vakuutusyhtiöt ovat muuttaneet 
toimintatapoja vahinkotarkastuksessaan antaen korjaamoille jatkuvasti 
enemmän vastuuta ajoneuvojen vahinkotarkastuksessa. Kun vastuuta siirre-
tään, on hyvän laadun eteen tehtävä enemmän töitä ja tämän takia kehitet-
tävä vahinkotarkastajan työkaluja vastaamaan tilannetta, jotta voidaan hoi-
taa enemmän tapauksia sähköisesti, kun itse aikaa vievät kenttätarkastukset 
vähenevät. 
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2 IFIN YRITYSKUVAUS 
If Vahinkovakuutusyhtiö on Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuu-
tusyhtiö, jolla on juuret kaukana historiassa. If sai alkunsa kun ruotsalaisen 
Skandian ja norjalaisen Storebrandin vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnat 
yhdistettiin vuonna 1999. Vuonna 2001 If ja Sampo yhdistyivät ja 2004 laa-
jeneminen jatkui, kun Sampo osti pohjoismaiset Skandian, Skandia Livingin, 
Storebrandin sekä suomalaisen Varma vakuutusyhtiöiden If omistukset. 
Vuonna 2006 If sai toimiluvan vahinkovakuutustoiminnan harjoittamiseen 
Venäjällä ja heti tämän jälkeen vuonna 2008 If osti venäläisen vakuutusyhti-
ön SOAO Regionin ja aloitti toimintansa Venäjän markkinoilla. Kuten todettu 
If on nopeasti toimintaansa laajentanut pohjoismainen vahinkovakuutusyhtiö, 
joka on osa Sampoa. Pohjoismaiden lisäksi Ifillä on vahva edustus muualla 
Euroopassa.  
If tarjoaa vakuutuksiaan omien ja yhteistyökumppaneidensa kautta, joista 
Suomessa tunnetuin on ehkä Volvia vakuutus, joka on saatavilla ainoastaan 
Renault- ja Volvo-henkilöautoihin. If oli vuoden 2008 suurin vakuuttaja Poh-
joismaissa yli 20% markkinaosuudella ja Suomessakin If on ajoneuvovakuut-
tajana suurin. Ifin maksutulo oli 39 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka vastaa 
euroiksi muunnettuna 4 153 500 euroa. 
Lyhyesti sanottuna Ifin keskeinen ajatus on lupaus auttaa, kun vahinko sat-
tuu. [1]
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3 NYKYTILAN KUVAUS 
3.1 Vahinkotarkastuksen kehitys 
Vahinkotarkastus on kehittynyt ajan kuluessa huomattavasti. Aluksi vaurioi-
den tarkastus perustui ainoastaan fyysiseen tarkastukseen, jonka perusteel-
la laadittiin kirjallinen korjauskustannusarvio. Sähköisen järjestelmän puuttu-
essa korjauskustannusarvio oli pelkkä paperiversio eli lomakepaperi, johon 
tekninen asiantuntija kirjasi tiedot ajoneuvosta ja vaurioista sekä merkitsi 
korjausta ja maalausta vaativat osat. Lomake tuotti kolme kopiota; alkupe-
räinen kappale tekniselle asiantuntijalle ja kopiot korjaamolle, maalaamolle 
sekä vakuutusyhtiön arkistoon. Tämän toimintatavan tarkoituksena oli var-
mistaa, että kaikilla osapuolilla oli yhtäläiset tiedot vaurioiden korjauksesta ja 
lomakkeen sisältämät tiedot voitiin tarvittaessa varmentaa jälkikäteen. Fyy-
sisten havaintojen lisäksi vauriot todennettiin valokuvien avulla. Kuvia vauri-
oista otettiin sen aikaisella filmikameralla ja ne lähetettiin filmirullan täytyttyä 
kehitykseen. Kuvien saavuttua kehityksestä, ne pyrittiin liittämään vahinko-
tarkastuslomakkeeseen. Osa kuvista laitettiin teknisen asiantuntijan omaan 
arkistoon päivämääräjärjestykseen, josta ne voitiin tarvittaessa jälkikäteen 
löytää. Järjestelmä oli varsin alkukantainen ja epäselvä. Yhteisiä pelisääntö-
jä eli lähtöarvoja ei ollut ja korjauksen työajatkin sovittiin tapauskohtaisesti.  
Vahinkotarkastuksen sähköinen muoto sai alkunsa, kun ruotsalainen yritys 
Consulting AB kehitti WinKkl-ohjelman (WinKorjauskustannuslaskelma). 
Tämä ensimmäinen vaurionlaskentaohjelma perustui samaisen yrityksen 
kehittämälle MYSBY-laskentajärjestelmälle, joka määritti korjauksen työaiko-
ja. MYSBY on lyhennelmä ruotsinkielisistä sanoista Måttrikta, Ytrikta, Svets-
byta ja Byta, suomeksi oikaisu, pintaoikaisu, hitsattujen osien vaihto sekä 
ruuvikiinnitteisten osien vaihto. MYSBYstä tuli yleisesti käytettyjen ohjeaiko-
jen perusta ja näin saatiin ensimmäistä kertaa selvät pelisäännöt kolarivauri-
oiden korjauksen työaika kysymykseen. [2] WinKkl oli yksinkertainen vau-
rionlaskentaohjelman, jolla saatiin korjauskustannuslaskelmat yksinkertai-
sesti vietyä sähköiseen muotoon, jotta niiden käsittely ja käyttö olisi helpom-
paa. 
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WinKkl:n seuraava kehitysaste oli Windows-pohjainen WinCabas (kuva 1), 
joka oli merkittävä ohjelmistokehitys alalla. WinCabaksella voidaan tehdä 
nopea ja tehokas korjauskustannuslaskelma ajoneuvon vaurioista. Ohjelma 
sisältää eri automerkkien ja -mallien varaosahinnat, maalauspinta-alat, töi-
den ohjeajat ja muun auton korjauskustannusten arviointiin tarvittavan infor-
maation. Laskelmaan voidaan liittää yhdeksän digitaalikameralla otettua ku-
vaa vaurioituneesta ajoneuvosta. Aluksi WinCabas oli ainoastaan vakuutus-
yhtiöiden käytössä, mutta myöhemmin siitä kehitettiin myös versio korjaa-
moita varten. WinCabaksen välityksellä korjaamo voi lähettää fyysisten ha-
vaintojensa perusteella tekemänsä korjauskustannuslaskelman sähköisesti 
suoraan vakuutusyhtiöön, jossa tekninen asiantuntija tarkastaa sen. Mikäli 
laskelmassa ilmenee muutostarpeita, voi tekninen asiantuntija muokata sitä 
ja lähettää laskelman takaisin korjaamolle. WinCabas parantaa vakuutusyh-
tiöiden ja korjaamoiden välistä yhteistyötä, sillä molemmat osapuolet voivat 
muokata korjauskustannuslaskelmaa korjauksen edetessä, mikäli muutetta-
vaa ilmenee. [3] 
 
Kuva 1. WinCabas-vaurionlaskentaohjelman aloitussivu. 
Nykyään on kehitetty vakuutusyhtiöille omia erityisohjelmia (kuva 2) korjaa-
moiden lähettämien korjauskustannuslaskelmien tarkastamiseen. Näissä oh-
jelmissa on tehostettu korjauskustannuslaskelman helppolukuisuutta, mutta 
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ne on tarkoitettu vain korjauskustannuslaskelmien lukemiseen ja niiden hy-
väksymiseen sekä vahingon tietojen välittämiseen ja laskutusluvan ilmoitta-
miseen korjaamolle. 
 
Kuva 2. FinVipps, Ifin työkalu korjauskustannuslaskelmien tehokkaaseen tarkasta-
miseen. 
Sähköisen kuvansiirron määrä on kasvanut viime vuosina (kuva 3). Siirryttä-
essä yhä enemmän sähköiseen vahinkotarkastukseen painottuvaan työs-
kentelymuotoon vaatii se myös vakuutusyhtiöiltä sisäisiä organisaatiomuu-
toksia. Työskentelyä pyritään tehostamaan, joten vahinkotarkastajan työn-
kuva saattaa muuttua paljonkin verrattuna vanhaan malliin jossa kaikki tar-
kastukset suoritettiin fyysisesti. Osa vakuutusyhtiöistä on muuttanut toimin-
tamalliaan siten, että osa teknisistä asiantuntijoista keskittyy ainoastaan 
sähköiseen vahinkotarkastukseen ja lisäksi on asiantuntijat fyysistä tarkas-
tusta vaativiin tapauksiin. 
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Kuva 3. Sähköisen kuvansiirron määrän kasvu kuluneella vuosikymmenellä. 
3.2 Nykyiset tarkastusvaihtoehdot 
3.2.1 Fyysinen tarkastus 
Fyysinen tarkastus tarkoittaa sitä, että tekninen asiantuntija tarkastaa ajo-
neuvon luona vauriot henkilökohtaisesti. Tällaista tarkastusta tarvitaan, mi-
käli ajoneuvo on vaurioitunut niin pahasti, että se on liikennekelvoton, lähellä 
lunastusrajaa tai vahingossa on muuten epäselvyyttä ja on selvitettävä ajo-
neuvon kuntoa tarkemmin: korin kunto, maalipinta, renkaiden kulutuspinta, 
lisävarusteet, mittarilukema, huoltohistoria sekä että voidaan todeta ja var-
mistaa auton vaurioiden laajuus henkilökohtaisesti. 
Fyysinen tarkastus lähtee siitä, että korvauskäsittelijä tekee tarkastuspyyn-
nön ajoneuvosta vakuutusyhtiön järjestelmään. Tarkastuspyyntö tehdään, 
kun ajoneuvon vauriot ovat sellaiset että ne vaativat tarkempaa silmäystä tai 
sopimista. Tällaisen tarkastuksen syynä voi olla asiakkaan neuvonta, erimie-
lisyys vaurioista, epäselvä vahinko, asiakkaan halukkuus kertakorvaukseen 
ajoneuvonsa vaurioista tai korjaamon neuvonta rajatapauksissa. 
Tekninen asiantuntija tekee taustatyötä ennen tarkastusta. Hän selvittää mi-
tä vahingossa on tapahtunut ja perehtyy myös ajoneuvon historiaan. Fyysi-
nen tarkastus alkaa ajoneuvon yleiskunnon tarkastamisella paikan päällä. 
Yleiskunnon jälkeen tarkastuksen kohteena ovat ajoneuvolle aiheutuneet 
vauriot ja niiden sijainti. Varsinaisten vaurioiden tarkastuksen yhteydessä 
voidaan tarvittaessa purkaa verhoiluja tai muita osia vaurioiden laajuuden 
selvittämiseksi. Tämän jälkeen ajoneuvon vauriot kirjataan muistiin ja ote-
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taan digitaalikameralla yleiskuva, josta ilmenee ajoneuvon identiteetti. Lisäk-
si otetaan kuvia vauriokohdasta eri suunnista siten, että vaurioitunut alue on 
helposti erotettavissa. Tarvittaessa voidaan apuvälineenä käyttää mittaa tai 
muuta mittakaavan hahmottamisessa auttavaa menetelmää vaurion tosiasi-
allisen laajuuden havainnollistamiseksi. Fyysisen tarkastuksen jälkeen tekee 
tekninen asiantuntija ottamiensa kuvien ja omien havaintojensa perusteella 
korjauskustannuslaskelman WinCabas-vaurionlaskentaohjelmalla. 
Fyysinen tarkastus voidaan suorittaa korjaamolla, asiakkaan luona tai va-
kuutusyhtiön vahinkotarkastusasemalla. Vahinkotarkastusasema on paikka, 
jonne asiakas voi mennä sopimaan vaurion korvaamisesta. Asiakkaan on 
tarpeellista asioida vahinkotarkastusasemalla yleensä silloin, kun on ky-
seessä vahinko, josta asiakas haluaa kertakorvauksen eli korvauksen raha-
na autonsa vaurioista ja korjata itse ajoneuvonsa kuntoon. Fyysinen tarkas-
tus voidaan myös suorittaa asiakkaan luona, mikäli ajoneuvo on liikennekel-
vottomana asiakkaan omalla pihalla. Tällöin on sovittava ennen tarkastusta 
paikka, jossa ajoneuvo voidaan tarkastaa sekä mahdollisesta tapaamisesta 
asiakkaan kanssa, mikäli ajoneuvon vauriot ovat sellaiset, ettei vaurioiden 
pintapuolinen tarkastelu riitä. Esimerkiksi vaurioiden ollessa ajoneuvon sisä-
tiloissa, mikä on tyypillistä varkausvahinkojen yhteydessä. 
Fyysisen tarkastuksen hyvänä puolena on se, että auto nähdään kokonai-
suutena, mikä ei ole kuvista mahdollista. Tällöin voidaan helpommin selvit-
tää auton yleiskunto ja havaita paremmin autossa olevat lommot, ruostevau-
riot, huonosti korjatut vanhat vauriot tai esimerkiksi vanhat vauriot puskurin 
toisessa ääripäässä. Nämä ovat asioita jotka vaikuttavat merkittävästi kor-
vauksen suuruuteen. Fyysinen tarkastus antaa siten tarkemman kokonaisar-
vion auton kunnosta ja vaurioista (kuva 4).  
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Kuva 4. Kolarivaurioitunut Nissan Almera. 
3.2.2 Kevyt kuvansiirto 
Kevyen kuvansiirron toimintatapa perustuu vakuutusyhtiön ja korjaamon yh-
teistyöhön. Se on tarkoitettu käytettäväksi pienempien korjaamoiden kohdal-
la, joilla ei ole WinCabas-vaurionlaskentaohjelmaa käytössään. Kevyt ku-
vansiirto toimii siten, että korjaamo ottaa vaurioituneesta autosta kuvat digi-
taalikameralla ja lähettää ne sähköpostilla vakuutusyhtiöön. Samaan sähkö-
postiin korjaamo liittää korjausehdotuksen siitä, miten korjaus on aiottu suo-
rittaa, vaihdettavat osat sekä osien mahdollisen oikaisu- ja maalaustarpeen. 
(Kuva 5). 
Korjaamosta vastaava vahinkotarkastaja vastaanottaa korjaamon korjaus-
ehdotuksen ja kuvat ja tekee niistä virallisen korjauskustannuslaskelman 
WinCabas-vaurionlaskentaohjelmalla sekä liittää mukaan laskutusluvan. 
Korjauskustannuslaskelma lähetetään korjaamolle takaisin sähköpostilla 
PDF-muodossa. 
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Kuva 5. Kevytkuvansiirto korjaamon esimerkki sähköpostiviesti vakuutusyhtiölle. 
3.2.3 Sähköinen tarkastus 
Sähköinen tarkastus on toimintamalli korjaamoille, joilla on käytössään Win-
Cabas-vaurionlaskentaohjelma. Korjaamo tekee vaurioanalyysin kuten edel-
lä ja lähettää korjauskustannuslaskelman vakuutusyhtiöön WinCabas-
ohjelmasta sähköpostin välityksellä. Laskelman saapuessa vakuutusyhtiöön 
se tarkastetaan edellä mainituin tavoin ja tekninen asiantuntija lähettää vas-
taus sähköpostin välityksellä takaisin korjaamolle. (Kuva 6.) Koska järjestel-
mä toimii sähköisesti, on molemmilla osapuolilla aina ajantasaiset tiedot va-
hingon korjauksen etenemisestä ja muista korjaukseen liittyvistä tiedoista. 
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Kuva 6. Korjauskustannuslaskelma FinVipps-ohjelmassa. 
3.3 Vahinkotarkastusprosessi ja toimintamallit 
Nykyisen toimintamallin mukaan vahingon tapahduttua asiakas tekee tapah-
tumasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöönsä ja vie autonsa korjaamolle. 
Korikorjaamon asiantunteva työnjohtaja tarkastaa ajoneuvolle sattuneet vau-
riot yhdessä asiakkaan kanssa sekä vertaa niitä asiakkaan kertomukseen. 
Asiakas tilaa työn, josta tehdään kirjallinen sopimus eli työmääräys. Työ-
määräykseen kirjoitetaan asiakkaan yhteystiedot, vahinkotiedot ja tieto kor-
jattavista vaurioista. Korjaamo tekee vaurioista korjauskustannuslaskelman, 
johon lisätään edellä mainittujen tietojen lisäksi myös auton perustiedot: 
merkki, malli, vuosimalli, mittarilukema, arvioitu korjausaika sekä liikennekel-
poisuus. Tämän jälkeen korjauskustannuslaskelma lähetetään vakuutusyhti-
öön. Mikäli autossa on useampia eri vahinkoja, täytyy niistä olla selkeä mai-
ninta korjauskustannuslaskelmassa ja mikäli niitä korjataan samalla kertaa, 
täytyy jokaisesta tehdä erilliset laskelmat. (Sähköisen vahinkotarkastuksen 
ohje on liitteenä 1.) 
Vakuutusyhtiössä vahinkotarkastaja vastaanottaa korjaamon tekemän korja-
uskustannuslaskelman ja tarkastaa sen. Vahinkotarkastaja avaa vahinkota-
pahtuman yhtiön järjestelmästä ja käy läpi mitä vahingossa on tapahtunut, 
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minkä jälkeen hän vertaa sitä korjaamon lähettämiin vauriovalokuviin ajo-
neuvosta. Mikäli ilmoitus ja kuvat ovat yhteneväiset, siirtyy hän korjauskus-
tannuslaskelmaan katsomaan, mitä ajoneuvon kuntoon saattamiseksi kor-
jaamon näkemyksen mukaan vaaditaan. Mikäli korjaamon tekemä korjaus-
kustannuslaskelma on kunnossa, vahinkotarkastaja hyväksyy sen ja lisää 
tietoihin oikean vahinkopäivän, laskutusluvan, mikäli saatavilla, sekä oma-
vastuu- ja mahdollisen arvonlisäverovähennystiedon. Tämän jälkeen lähete-
tään vastaus korjaamolle. Mikäli laskelmassa on virheitä tai näkemys korja-
ustavasta on erilainen osapuolten välillä, ollaan sähköisesti yhteydessä kor-
jaamoon. Laskelman virheiksi voidaan lukea täysin väärä tieto tai puutteelli-
nen tieto. Myös korjaustavasta keskustallaan usein, esimerkiksi saadaanko 
lokasuoja kuntoon oikaisemalla vai pitääkö se vaihtaa. Lisäselvityksen antaa 
korjaamo yleensä sanallisesti sekä tarkentavin lisäkuvin. Keskustelua jatke-
taan niin kauan, kunnes näkemykset yhtenevät eli laskelma hyväksytään. 
Korjauskustannuslaskelmaa tarkastettaessa on huomioitava, etteivät mah-
dollisten vapaaehtoisten autovakuutusten lisäturvat, kuten lunastus- tai uus-
arvoturva, rajoita auton korjausta. Rajatapauksissa korjaamo on pääsääntöi-
sesti puhelimitse yhteydessä suoraan vahinkotarkastajaan, myös korjaus-
kustannuslaskelman huomautuskenttää käytetään näissä tapauksissa hy-
väksi. 
Korjaustyön edetessä korjaamo päivittää korjauskustannuslaskelmaa tar-
kemmaksi. Mikäli ajoneuvoa purettaessa havaitaan lisävaurioita ottaa kor-
jaamo niistä kuvat sekä liittää ne mukaan päivitettyyn korjauskustannuslas-
kelmaan. Korjaamo lähettää päivitetyn korjauskustannuslaskelman vakuu-
tusyhtiöön niin usein, kuin tarve vaatii. Korjauksen valmistuttua ja laskun 
saavuttua vakuutusyhtiöön tulee laskun ja korjauskustannuslaskelman lop-
pusumman täsmätä, jotta lasku maksetaan. Mikäli laskun loppusumma ero-
aa sovitusta summasta, palautuu lasku vahinkotarkastajan käsittelyyn ja hän 
selvittää mistä ero johtuu. Tästä aiheutuu paljon turhaa työtä, joka voitaisiin 
välttää varmistamalla, että vakuutusyhtiössä on viimeisin laskun kanssa yh-
tenevä versio korjauskustannuslaskelmasta. 
Suurin osa vahingoista on selkeitä ja siten sähköinen tarkastus on hyvä, no-
pea ja luotettava apuväline korjaamon kanssa kommunikointiin. 
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4 LAADUNSEURANTAJÄRJESTELMÄT 
4.1 Korjauskustannuslaskelmat 
Menetelmä perustuu vakuutusyhtiön keräämiin tietoihin korjaamoilta saa-
duista laskelmista, joiden perusteella voidaan seurata mm. keskikorjauslas-
kua, lunastuksia, kertakorvauksia ym. Jokaisella korjaamolla on oma ID – 
numero, joten edellä mainittuja asioita voidaan seurata korjaamoittain. Me-
netelmä on hyvä ja kertoo paljon asioita suoritetusta työstä, mutta ei kerro, 
onko korjaustyö suoritettu aina oikealla menetelmällä (esimerkiksi tapaus, 
jossa osa vaihdettu turhaan tai maalattu liikaa). 
4.2 CFR – Closed File Review 
CFR-laaduntarkistuksia tehdään vakuutusyhtiössä sisäisesti aina määrä-
ajoin. CFR eli Closed File Review tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että 
käydään läpi vanhoja loppuun käsiteltyjä vahinkotapauksia. Vahingon tiedot 
kerätään yhteen ja käydään läpi alusta loppuun. Tällä menetelmällä voidaan 
varmistaa, että korvaussummat ja -tapa ovat oikein määriteltyjä ja sillä mita-
taan liikamaksua.  
4.3 Digium-järjestelmä 
4.3.1 Yleistä 
Digium Enterprise on Suomen johtava sähköinen palautteenhallinta- ja tie-
donkeruujärjestelmä. Se on internetpohjainen, mikä mahdollistaa järjestel-
män käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmällä on helppo toteuttaa 
yksittäisiä kyselyitä tai jatkuvaa tiedonkeruuta yrityksen tarpeisiin. Lisäksi tu-
loksista voidaan edelleen tehdä analyysejä ja raportteja. Digium Enterprisel-
lä on helppo suunnitella erilaisia kyselyitä yritykselle, ja niitä voidaan julkais-
ta internetsivustolla ja intranetissä tai tehdä henkilökohtaisesti kohdennettu 
kysely sähköpostin, puhelimen tai tekstiviestin välityksellä. 
Digium-kyselyitä voidaan käyttää useilla eri toimialoilla toimivien yritysten 
tiedonkeruutarpeisiin. Digiumia ei ole siten tarkoitettu erityisesti vakuutusyh-
tiöiden käyttöön vaan sitä voidaan soveltaa kaikenlaisten kyselyjen tekemi-
seen toimialasta riippumatta. Kyselyn muokattavuus mahdollistaa sen käyt-
tämisen eri toimialoilla, koska jokaisen toimialan ja yrityksen yksilölliset tie-
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dontarpeet voidaan huomioida kyselyä toteutettaessa. Digium-järjestelmä 
tuottaa kyselyn avulla valmiita taulukoita ja kaavioita, jotka sisältävät yrityk-
sen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot. Useat mm. aikakausleh-
tien mielipidekyselyt onkin rakennettu Digium-kyselyn pohjalle. Kuten mui-
denkin yritysten kohdalla myös vakuutusyhtiöt tarvitsevat tietoa toiminnas-
taan, jotta toimintaa voidaan kehittää. Digium-järjestelmä on yksi vaihtoehto 
kyseisen tiedonkeruutarpeen tyydyttämiseksi. [3] Tämän työn tarkoituksena 
on tutkia Digium-järjestelmän soveltuvuutta vakuutusyhtiöiden tarpeisiin ja 
erityisesti autovahinkotarkastuksen laadunseurantaan. 
4.3.2 Käyttö ja hyödyntäminen 
Digium Enterprisella luodaan yksilöity kyselylomake korjaamon toiminnasta 
ja koko vahinkoketjun toimivuudesta. Kyselyssä otetaan huomioon seikkoja, 
jotka vaikuttavat oleellisesti korjaamon toimintaan vahingossa. Arvioitavaksi 
tulee se, miten hyvin koko vahinkoketju tulee hoidettua ja miten hyvin kor-
jaamo on hoitanut oman osuutensa tässä ketjussa. Kyselylomake ja siihen 
sisältyvät tiedot vahingosta muodostavat perustan laaduntarkastukselle.  
Korjaamoiden ja vakuutusyhtiön yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan tietoa 
korjaamoiden toiminnasta ja koko vahinkoprosessin kulusta.  
Digium Enterprisella luotua kyselylomaketta käytetään jo Ifin raskaan ajo-
neuvokaluston vahinkotarkastuksen laadunvarmistamisessa ja järjestelmä 
on todettu siellä toimivaksi. Tarkoituksena on muokata raskaan ajoneuvoka-
luston kyselylomaketta yhteensopivaksi henkilöautojen vahinkotarkastuspuo-
lelle. Kyselylomakkeen muokkauksessa huomiota on kiinnitetty henkilöauto-
jen ja raskaan ajoneuvokaluston vahinkotarkastuksen eroihin. Raskaan ajo-
neuvokaluston tarkastuksessa ei ole käytettävissä WinCabaksen kaltaista 
sähköistä vaurionlaskentaohjelmaa, minkä vuoksi henkilöautovahinkotarkas-
tukselle suunnatusta kyselylomakkeesta on tarkoituksenmukaista vähentää 
avointen kysymysten määrää. Henkilöautovahinkojen tarkastuksessa avoi-
mien kysymysten tiedot voidaan korvata osittain suoraan sähköisestä korja-
uskustannuslaskelmasta saatavilla tiedoilla. Tietojen siirtäminen korjauskus-
tannuslaskelmaohjelmasta kyselylomakkeeseen vähentää omalta osaltaan 
avoimiin kysymyksiin liittyvää epätarkkuutta. Henkilöautovahinkojen suuren 
lukumäärän vuoksi on myös perusteltua yksinkertaistaa kyselylomaketta. 
Avointen kysymysten vähentäminen mahdollistaa kyselyn koneellisen ja no-
peamman tarkistamisen. 
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Henkilöautojen vahinkotarkastuspuolelle kehitteillä olevassa kyselylomak-
keessa käytetään hyväksi Digium-järjestelmän mahdollisuuksia kyselyn te-
kemiseen, vaihtoehtoisiin vastauksiin ja jatkokysymysten tekoon. Henkilöau-
tovahingoille kehitteillä oleva kyselylomake on seitsemän-osainen. 
Ensimmäisessä osiossa kysytään vahingon tietoja: 
? Ajoneuvon rekisterinumero 
? Vahinkonumero 
? Vahinkolaji 
? Vahingon lisätiedot 
? Vakuutuksenottaja 
? Vauriokohta 
? Vahinkotarkastaja. 
 
Toisessa osiossa kysytään ajoneuvon tietoja: 
? Ajoneuvon rekisterinumero 
? Ajoneuvon merkki / malli 
? Ajoneuvon vuosimalli 
? Ajoneuvon mittarilukema 
? Ajoneuvon käypä arvo 
? Ajoneuvon liikennekelpoisuus. 
 
Kolmannessa osiossa kysytään korjaamon tietoja: 
? Korjaamon nimi 
? Korjaamon tunnus. 
 
Neljännessä osiossa kysytään korjauskustannuslaskelmaan liittyviä tietoja: 
? Löytyykö korjauskustannuslaskelmaa? 
? Onko laskelmassa asiakkaan yhteystiedot? 
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? Löytyykö laskelmasta ajoneuvon mittarilukema? 
? Onko valokuvien laatu riittävä? 
? Pitikö korjaamon ilmoittama liikennekelpoisuus luokitus paikkansa? 
? Oliko korjaamon ilmoittama vahinkopäivä oikea? 
 
Viidennessä osiossa kysytään korjaukseen liittyviä tietoja: 
? Laskelman aloitettu (päivämäärä) 
? Laskelma saapunut vakuutusyhtiöön (päivämäärä) 
? Laskelman versionumero 
? Laskelman tarkastettu (päivämäärä) 
? Auto otettu työnalle (päivämäärä) 
? Auto valmis (päivämäärä) 
? Oliko laskutuslupa kunnossa? 
? Vahinkoilmoitus tehty (päivämäärä) 
? Vahinkoilmoituksen tekokanava. 
 
Kuudennessa osiossa kysytään korjauskustannuksista: 
? Oliko osien vaihto perusteltua? 
? Käytettiinkö muovikorjausta? 
? Oliko maalaus perusteltua? 
? Käytettiinkö maalauksessa häivytystä? 
? Kuuluivatko kaikki vauriot samaan vahinkoon? 
? Vastasiko korjauskustannuslaskelma toteutunutta laskua? 
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Seitsemännessä osiossa kysytään korjausaikaan liittyviä asioita: 
? Oliko korjaamo määritellyt korjausajan ennen työn aloitusta? 
? Oliko korjausaika oikein arvioitu verrattuna työn määrään? 
? Joutuiko auto odottamaan korjausta? 
? Joutuiko liikennekelvoton auto odottamaan korjausta? 
 
Hyvin ennalta valmisteltu kyselylomake oikeanlaisine kysymyksineen antaa 
seikkaperäistä tietoa vahingon hoidosta aina vahingon ilmoituksen tekemi-
sestä auton valmistumiseen korjaamosta. Tällaisella kyselyllä voidaan edel-
leen kehittää ja tehostaa yhteistyötä sekä toimintamalleja vakuutusyhtiön ja 
korjaamoiden välillä. 
4.3.3 Muutokset nykyisiin laadunseurantamenetelmiin 
Digium luo mahdollisuuden huomattavasti kehittyneemmälle laadunseuran-
tajärjestelmälle. Verrattuna edellisiin laadunseuranta järjestelmiin Digium-
järjestelmä antaa paljon monipuolisempia tietoja vahingosta ja mahdollistaa 
koko vahinkoketjun tarkastelemisen sekä kerää tietoja yhteen. Digium-
järjestelmän avulla voidaan selvittää myös muita laatuun vaikuttavia tekijöitä, 
kuten korjauksen kestoa ja korjausratkaisuja eli sitä mikä korjausvaihtoeh-
doista valittiin. Vaikka korjauskustannuksilla onkin suuri merkitys autovahin-
kotarkastuksessa, eivät ne yksinään muodosta laatua, vaan siihen vaikutta-
vat useat tekijät kuten aiemmin on jo todettu. Digium-järjestelmä mahdollis-
taa siten aiempiin järjestelmiin verrattuna kokonaisvaltaisemman laadunseu-
rannan, jossa koko vahinkoketju ja sen yksityiskohdat voidaan ottaa parem-
min huomioon. 
Digium-kysely verrattuna CFR-menetelmään on erilainen, koska CFR on tar-
koitettu jo loppuunkäsiteltyjen vahinkojen tarkasteluun. CFR on pisto-
koemainen eli tarkastettavat vahinkotapahtumat otetaan satunnaisesti esiin 
arkistosta ja käydään läpi kokonaisuudessaan. CFR on tarkempi tapa saada 
yleistä tietoa vahingon hoidosta. Vaikka otantamäärä on pieni, saadaan sillä 
hyviä kehitysideoita vakuutusehtoihin sekä havaitaan selviä henkilöstön kou-
lutuspuutteita. 
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Digium on laadunseurantajärjestelmänä automatisoidumpi, sekä tietoja saa-
daan yksilöityä tarkemmin kuin aikaisemmilla laadunseurantamenetelmillä. 
Vaikka Digium-järjestelmääkin käytettäessä henkilö sidotaan täyttämään ky-
selyitä vahinkotapahtuma kerrallaan, hyötynä on se, että kyselyitä saadaan 
tallennettua järjestelmään suuri määrä ja tuloksia voidaan tarkastella sähköi-
sesti. Kyselyn rakenne on yksinkertainen ja kysymykset muotoiltu niin, ettei 
tilannetta, jossa kysymykseen ei osaisi vastata synny. Digium-järjestelmällä 
luotu kysely antaa hyvän kuvan korjaamoiden toiminnasta ennen korjaus-
työn suoritusta. Tämän hetken laatu perustuu arvioihin ja tällä järjestelmällä 
saadaan varmempaa ja faktoihin perustuvaa tietoa eri korjaamoiden toimin-
nasta. Sillä on helppo tilastoida esimerkiksi korjaamoiden työnaloitusaikaa 
siitä, kun auto on hinattu vaurioituneena korjaamon pihalle odottamaan kor-
jausta, tai vaikka sitä, kuinka monessa tapauksessa on tehty muovikorjaus 
osanvaihdon sijaan. 
4.3.4 Järjestelmän luotettavuus ja mahdolliset ongelmat 
Korjauskustannuslaskelman tietojen oikeellisuus luo perustan kyselyn luotet-
tavuudelle. Kyselyä suoritettaessa on tärkeää, että kyselylomakkeella kerät-
tävät tiedot ovat oikeita ja todenmukaisia. Mikäli annetut tiedot poikkeavat 
todellisista tiedoista, ne vaikuttavat kyselyn tulokseen negatiivisesti. Korja-
uskustannuslaskelmassa esiintyviin mahdollisiin virheisiin ja niiden välttämi-
seen palataan tarkemmin luvussa 5.1. 
Itse kyselylomakkeeseen liittyvistä ongelmista voidaan pohtia kysymysten 
laatua ja asettelua. Täytettäessä kyselyä ja haluttaessa saada siitä irti vertai-
lukelpoista tulosmateriaalia, täytyy kysymysten olla hyvin suunniteltuja. Esi-
merkiksi avoimet kysymykset verrattuna monivalintakysymyksiin luovat heti 
vastauksen tulkintaongelman, minkä vuoksi vastausten saattaminen vertai-
lukelpoiseksi on haastavampaa. Avoimet kysymykset saattavat aiheuttaa 
ongelmia myös vastausten taulukoinnissa, jos kysely toteutetaan laajalla 
otannalla. 
Tämän hetken suunnitteluvaiheessa Digium-kyselylomake vaatii henkilön 
syöttämään kyselylomakkeeseen tietoja, joten voidaan pohtia syöttövirheen 
mahdollisuutta. Tämä virhe tietysti voitaisiin poistaa kyselyn automatisoinnil-
la, jolloin järjestelmä itse poimisi tiedot korjauskustannuslaskelmasta sekä 
vahinkojärjestelmästä. Automatisointi myös nopeuttaisi tiedonkeruuta ja teki-
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si tuloksista yhä vertailukelpoisempia. Järjestelmän automatisointi lienee 
vaikea ja kallis hanke toteutettavaksi, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista 
kokeilla Digium-järjestelmän toimivuutta henkilöautovahinkotarkastuksen 
laadunseurannassa ja arvioida siitä saatuja tuloksia, ennen kuin järjestelmän 
jatkokehittelyyn panostetaan. 
Tulosten vertailukelpoisuutta voidaan lisätä kyselyiden määrän kasvattami-
sella, eli kun kyselyitä tehdään määrällisesti enemmän, pienentää se kes-
kiarvoisesti virhemarginaalin osuutta tuloksissa. 
5 OHJEISTUS 
5.1 Laskelman tekeminen oikein ja virheiden välttäminen 
Luotettavan korjauskustannuslaskelman tekeminen edellyttää oikeita ja riit-
täviä tietoja autosta ja sille aiheutuneista vaurioista.  
Korjauskustannuslaskelman laatiminen aloitetaan ajoneuvon perustietojen 
täyttämisellä laskelman kohteena olevan ajoneuvon yksilöimiseksi. Perustie-
dot sisältävät omistajan tiedot, vahinkotiedot ja auton tiedot sekä korjaamo, 
jossa korjaustyö aiotaan suorittaa. On tärkeää valita auton tiedot huolellises-
ti, sillä saman merkin eri mallien välillä voi olla suuriakin varustelueroja, mikä 
aiheuttaa vaihtelua osien vaihtotyöajoissa sekä maalauspinta-aloissa. Las-
kelmaa laadittaessa tärkeää on tietää myös, mitä vahingossa on sattunut, 
jotta tiedetään todella, mitä tulisi korjata. Tämä siksi, että vain vahingossa 
vaurioitunut kohta autosta korjataan vakuutuksesta. Tarkan ja pitävän korja-
uskustannusarvion tekeminen vaatisi monesti vaurioituneen osan, kuten au-
ton etuosan purkamista, jotta nähdään konkreettisesti mitä osia on vaurioitu-
nut. WinCabasin tarjoamien osien hintojen ja todellisten jälleenmyyjähintojen 
välillä saattaa olla vaihtelua, joten ainakin erikoisempien automerkkien koh-
dalla nämä tulisi tarkentaa erikseen.  
Suomessa korjaamoiden välillä on suuria alueellisia eroja, mikä tuo luonnol-
lisesti eroja korjaustottumuksiin, eli siihen miten paljon oikaistaan ja muovi-
korjataan. Näitä eroja on myös paikallisesti paljon riippuen siitä, onko ky-
seessä merkkikorjaamo vai yleiskorjaamo. Osien vaihtohalukkuuteen vaikut-
tavat myös varaosien saatavuus ja toimitustapa eli täytyykö osat aina tilata 
kauempaa vai sijaitseeko varaosantoimittaja ehkä aivan korjaamon vieressä. 
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On huomattavissa, että maakunnissa pyritään korjaamaan enemmän kuin 
isojen kaupunkien alueella ja osien vaihtoaste on pienempi. Pienet korjaa-
mot pyrkivät korjaamaan kaikki korjattavissa olevat osat, koska työstä saa-
dun katteen osuus on suurempi kuin vaihdettavista osista mahdollisesti saa-
dun katteen osuus. Lisäksi osan toimitusta ei jouduta odottamaan vaan van-
han osan korjaus on kannattavaa, sillä auto ei seiso korjaamolla turhaan ja 
työ etenee nopeasti ja auto saadaan nopeasti takaisin omistajansa käyttöön. 
Korjattaessa osaa on syytä muistaa, että laadullisten kriteerien tulee täyttyä. 
Korjausta harkittaessa on arvioitava, voidaanko korjauksella palauttaa vauri-
oitunut osa vähintään vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.  
Hyvä korjauskustannuslaskelma sisältää kaiken tarvittavan tiedon kustan-
nuksineen korjaustyön suorittamiseksi. Tulee myös pyrkiä siihen, ettei korja-
uskustannuslaskelmaa tarvitse muuttaa korjauksen edetessä, vaan vahinko-
tarkastus tehtäisiin kerralla kunnolla ja autoa purettaisiin tarvittaessa hyvän 
vaurioanalyysin tekemiseksi. Tämä estäisi myös ylikorjaamisen eli sen kun 
auto on jo työn alla ja osittain korjattu, löytyy lisävaurioita, jotka vaikuttavat 
merkittävästi korjauskustannusten suuruuteen. 
Korjauskustannuslaskelmasta ilmenee kaikki tehtävät työt (osien irrotukset, 
asennukset ja vaihdot, oikaisu- ja vetotyöt) sekä maalaukset ja niille asetetut 
ohjeelliset työajat. Toisin sanoen hyvän korjauskustannuslaskelman avulla 
on korjaamon helppo korjata vaurioitunut ajoneuvo laskelman mukaisesti ja 
siten myös vakuutusyhtiölle lähetettävä korjauslasku vastaa korjauskustan-
nuslaskelmaa mahdollisimman hyvin. Laskelmaa vastaava lasku helpottaa 
vahinkoprosessin loppuun saattamista korjaamossa ja vakuutusyhtiössä, 
koska vahingon korvauskäsittelijälle saapuva lasku on korjauskustannuslas-
kelman mukainen eikä vaadi enää vahinkotarkastajan lisäselvityksiä. 
Lyhyesti sanottuna hyvä korjauskustannuslaskelma sisältää tarvittavat ja oi-
keat tiedot vaurioituneen auton kuntoon saattamiseen. 
6 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
Insinöörityössäni olen tutkinut autovahinkotarkastuksen ja laadunseuranta-
järjestelmän välistä kehitystä viime vuosien aikana ja päätynyt siihen tulok-
seen, että Digium-järjestelmällä tuotettua kyselyä voidaan käyttää osana 
korjauskustannuslaskelmien laadun varmistamisessa. Tärkeä osa laatua siir-
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ryttäessä yhä sähköisempään toimintamalliin autovahinkotarkastuksessa on 
vakuutusyhtiön ja korjaamoiden, erityisesti sopimuskumppanikorjaamoiden, 
välinen luottamus ja yhteiset pelisäännöt. Kun vastuuta vahinkotarkastuk-
sesta siirretään alati enemmän korjaamoille, on tärkeää todella tietää, että 
kumppanit toimivat oikein. Autot korjataan kuntoon oikeaoppisesti, asiakkaat 
ovat tyytyväisiä ja yhteistyö sujuu sovitusti. Tämä luo perustan laadulle, joka 
tulisi pitää korkealla. Kun laatu on hyvää ja toimintamalli selkeä, pystytään 
myös työskentelemään hyvän laadun eteen. 
Vaikka laadunvalvonta olisikin hyvässä hoidossa sähköisen seurannan pe-
rusteella, pitäisi mielestäni korjaamoille suorittaa pistokokeita myös fyysises-
ti, eli käymällä paikan päällä. Vakuutusyhtiön ja korjaamon välisen yhteis-
työn kannalta on tärkeää, että korjaamolla tiedetään, kuka heidän korjaa-
mostaan vakuutusyhtiössä vastaa. Myös korjaamon henkilökunnan vaihtu-
essa  ei mielestäni korjaamon työnjohtajalle saisi syntyä sellaista kuvaa, että 
kukaan ei vakuutusyhtiöstä seuraa heidän tekemisiään. Minun mielestäni 
vakuutusyhtiöillä tulee olla laadunvalvontahenkilöstö, joka käy tekemässä 
muun työn ohella fyysisiä pistokokeita. Tämän tarve on lisääntynyt ja lisään-
tyy edelleen, koska vahinkotarkastus organisaatiolta odotetaan tehokkuutta 
eli ajoneuvoja tarkastetaan vakuutusyhtiön toimesta fyysisesti aina vaan 
harvemmin. Asiakkaat ohjataan suoraan yhteistyökumppaneille, ja heidän 
laatuaan on valvottava. 
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